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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menambah serta memberikan edukasi kepada 
generasi muda Indonesia agar termotivasi untuk terus melakukan eksplorasi dalam 
berkarya. Khususnya bagi para pecinta fotografi. Data-data akurat yang diperoleh 
guna penyusunan tugas akhir ini diperoleh dengan cara mewawancarai langsung 
beberapa narasumber terutama pada bidang fotografi serta melakukan penelitian dari 
beberapa film dan artikel yang diberikan narasumber. Hasil dari data-data yag 
diperoleh dikemas menjadi sebuah pengetahuan dan pembelajaran dalam bentuk 
buku fotografi dan ilustrasi yang ditujukan untuk referensi bagi pecinta fotografi. 
Hasil yang dicapai dari proses penelitian adalah terciptanya buku mengenai 
Underwater Studio Photography yang mudah dipahami serta dapat memberikan 
moivasi serta inspirasi bagi pembacanya. Perlu diketahui pula bahwa setiap bidang 
peminatan fotografi khususnya Underwater Studio Photography, merupakan bidang 
yang menarik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pecinta fotografi agar 
lebih termotivasi dan bersemangat dalam berkarya. (Muhammad Ready Ridho) 
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